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Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu
Miroslav POZDER – Zagreb*
SA&ETAK. U radu je dan temeljiti povijesni pregled izobrazbe geodeta u periodu od
18. stoljeæa do danas.
Kljuène rijeèi: geodetsko srednje školstvo, izobrazba geodeta.
1. Uvod
Srednje i visoko obrazovanje u Hrvatskoj ima svoje korijene u 18. stoljeæu u redov-
nièkim školama namijenjenim polaznicima koji su se školovali za redovnike, ali su
neke od njih bile i javne škole namijenjene puèanstvu. Ovisno o redu, postojale su
franjevaèke, dominikanske, pavlinske i isusovaèke škole. Isusovaèke škole bile su
namijenjene obrazovanju puka. Nastavni planovi ovih škola bili su slièni. Isusova-
èki nastavni plan donesen je 1599. godine i imao je dva stupnja: gimnazijski i filo-
zofski. Nakon završenoga filozofskog stupnja, studirala se bogoslovija. U gimnazij-
skom programu, u poèetku, nisu se izuèavali predmeti prirodnih znanosti pa ni ma-
tematika.
Marija Terezija donijela je 1752. godine uredbu o obrazovnoj reformi svih škola pa
tako i redovnièkih. Zatra$ila je da u gimnazijama budu zastupljeni predmeti mate-
matika i fizika.
Ukidanjem isusovaèkog reda 1773. godine, sve su njihove škole postale dr$avne. Iz
tog vremena potjeèe najstariji poznati ud$benik “Geodetske vje$be” autora Marti-
na Saboloviæa, doktora filozofije i svete teologije, profesora matematike na zagre-
baèkoj akademiji. Ovaj ud$benik izdan je 1775. godine u Vara$dinu na latinskom
jeziku.
Ova, za hrvatske geodete, znaèajna knjiga koja ukazuje na ugled i znaèenje geodet-
ske struke u minulom vremenu, ugledala je zahvaljujuæi reprintu, ponovno svjetlo
dana zahvaljujuæi entuzijazmu nekolicine geodetskih struènjaka predvoðenih pro-
fesorom Miljenkom Lapaineom. Reprint je izdan s prijevodima na hrvatski i engle-
ski jezik.
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Slika 1. Omot reprinta najstarijeg poznatog struènog ud#benika iz 1775. godine.
Slika 2. Naslovna stranica “Geodetskih vje#bi” iz 1775. godine
s prijevodom na hrvatski jezik.
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Slika 3. Pribor za izmjeru prikazan u “Geodetskim vje#bama” iz 1775. godine.
Slika 4. Stranica 77. iz “Geodetskih vje#bi” iz 1775. godine.
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Koristim ovu priliku da, u ime hrvatskih geodetskih struènjaka, zahvalim profeso-
ru Miljenku Lapaineu i suradnicima na ovom lijepom daru, kao i profesoru Zdrav-
ku Kapoviæu, tadašnjem predsjedniku HGD-a na podršci da ovaj reprint ugleda
svjetlo dana.
Poznati geodetski struènjak profesor Stjepan Horvat u Spomenici Tehnièkog fakul-
teta Hrvatskog sveuèilišta iz školske godine 1942./43. s neskrivenim ponosom istièe
da je geodetska nastava najstarija od svih ostalih tehnièkih nastava u Hrvatskoj….
Poziva se na osnivanje geodetskog teèaja, ali u fusnoti dodaje i ovo:
Još prije toga predavala se geodezija na Šumarskom uèilištu u Kri#evcima, a nakon
toga na Šumarskoj akademiji na Hrvatskom sveuèilištu u Zagrebu. Srednjoškolska
nastava geodezije još je starjaj jer se geodezija uèila u graditeljskoj školi u Zagrebu.
Ovi podaci nas upuæuje gdje trebamo tra$iti poèetke srednjoškolske izobrazbe geodeta.
2. Poèeci izobrazbe geodeta
Poèeci su, vjerojatno, vezani za “Risarsku školu” koja je postojala u Zagrebu od
davne 1781. godine. U njoj su se odr$avali teèajevi za graðevinare, a meðu ostalim
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Slika 5. Prijevod na hrvatski jezik 77. stra-
nice “Geodetskih vje#bi” iz 1775. godine.
Slika 6. Grafièke izmjere sredinom 18. sto-
ljeæa.
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znanjima stjecala su se elementarna znanja iz zemljomjerstva. Nastava je trajala
jednu ili dvije godine, a odr$ala se èetrdesetak godina.
Slièna su se znanja iz geodezije, takoðer u skromnom opsegu, mogla steæi i u tzv. la-
tinskim školama. Te su škole osnovane u Vojnoj Krajini i bile su podreðene vojnom
zapovjedništvu. Meðu ostalim predmetima izuèavalo se i geometrijsko, ratno i ope-
rativno crtanje. Upravo ovdje treba tra$iti skromna nastojanja u obuci kartografi-
je, topografije, elementarnog zemljomjerstva i operativnog crtanja. U to vrijeme
vojska je vršila topografsku, ali i civilnu izmjeru Vojne Krajine.
Pri tragovi veæih geodetskih radova na podruèju Hrvatske datiraju iz tog vremena.
Danas su još u upotrebi katastarski planovi mjerila 1:2880 i 1:1440. U mjerilu
1:2880 izraðeni su planovi ekstravilana, a u mjerilu 1:1440 podruèja intravilana.
Ovi su planovi izraðeni od 1850. do 1880. godine, u vrijeme opse$ne izmjere
Austro-Ugarske monarhije u èijem je sastavu bila i Hrvatska. Izmjera je bila veoma
temeljita, snimljena je svaka parcela, a ustrojena je i evidencija o zemljištu –
Katastar zemljišta. Snimanje se izvelo grafièki, geodetskim stolom.
Zabilje$eno je da su u Bjelovaru i Vinkovcima postojale geometrijske škole, neka
vrsta obrtnièkih škola u kojima su se takoðer, osim predmeta vezanih za graðevi-
narstvo, izuèavale i osnove geodezije.
Gospodarsko-šumarsko uèilište iz Kri$evaca, od 1860. godine nudi srednjoškolsku
obrazovnu razinu pa je to, uistinu, poèetak institucionalnog srednjoškolskog izuèa-
vanja geodezije i praktiènih vje$bi u Hrvatskoj.
Gospodarsko-šumarsko uèilište u Kri$evcima prerasta 1889. godine u Šumarsku
akademiju koja je ostvarivala visokoškolsku razinu obrazovanja èime je nastala
kratka praznina u srednjoškolskom obrazovanju geodeta.
Teèajevi u “Risarskoj školi” u Zagrebu trajali su kontinuirano gotovo sto godina. Iz
ove škole izrasle su mnoge srednje škole meðu kojima i “Obrtnièka škola”. Nauk u
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“Obrtnièkoj školi” trajao je èetiri godine. Škola je poèela s radom 17. studenog
1882. godine, a meðu ostalim odjelima otvoren je i graðevni odjel u kome su se stje-
cala i skromna znanja iz geodezije.
3. Prva srednja geodetska škola
Povjereništvo prosvjete i vjere izdaje 30. svibnja 1919. godine pravila o ustrojstvu
tehnièke srednje škole u Zagrebu. Time se Graditeljska škola potpuno odvojila od
Obrtnièke škole. Graditeljska škola je spojena s Kraljevskom zemaljskom obrtnom
školom i dobila ime Dr$avna tehnièka srednja škola.
Dr$avna tehnièka srednja škola otvara 1925. godine graðevinski i arhitekton-
ski odio, a tri godine kasnije, dakle, 1928. godine otvoren je i geometarski odjel.
Geometarski odjel upisivao je uèenike sa završenih šest razreda gimnazije, a
dvije godine, koliko je trajala nastava u odjelu, polaznici su uèili samo struène
predmete.
Da bi sagledali opse$nost graðe koja se predavala, pogledat æemo Nastavni plan,
predmete i fond sati tjedne nastave po pojedinim predmetima:
6 Pozder M.: Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu, Geod. list 2006, 1, 1–16
Slika 8. Svjedod#ba nakon završnog diplomskog ispita u geometarskom odsjeku
Dr#avne tehnièke srednje škole u Zagrebu iz 1930. godine.
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1. semestar 3. semestar
Predmet Sati Predmet Sati
Geodezija 1 3 Geodezija 2 i 3 6
Geodetska vje$banja 3 Geodetska raèunanja 6
Topografsko crtanje 5 Izrada katastarskih planova 4
Pisanje 2 Katastarski propisi i uredbe 2
Matematika 6 Raèun izravnanja 4
Deskriptivna geometrija 4 Trasiranje 3
Knjigovodstvo 3 Matematika 5
Osnovi pravnih nauka 2 Kulturna tehnika 4
Nauka o zemljištu 2 Poreski zakon 2
Pripremno crtanje 2 Pisanje 2
Ukupno: 32 Ukupno: 38
2. semestar 4. semestar
Predmet Sati Predmet Sati
Geodezija 1 3 Geodezija 2 i 3 6
Geodetska vje$banja 3 Geodetska raèunanja 6
Topografsko crtanje 5 Geodetska vje$banja 4
Pisanje 2 Izrada katastarskih planova 2
Matematika 6 Katastarski propisi 4
Deskriptivna geometrija 4 Komasacija 3
Knjigovodstvo 3 Viša geodezija 5
Nauka o zemljištu 2 Pisanje 4
Osnovi pravnih nauka 2 Matematika 2
Pripremno crtanje 2 Trasiranje 2
Ukupno: 40 Kulturna tehnika
Poreski zakon
Praktiène vje$be na terenu: 6 tjedana Raèun izravnanja
Ukupno: 49
Struèni diplomski ispit, 2. dio (praktièni):
6 tjedana
Prosjeèni tjedni fond predmeta neophodnih za izuèavanje struke iznosio je 40 sati.
Ovome treba dodati i praktiène vje$be na terenu u trajanju 6 tjedana i praktièni
struèni diplomski ispit u trajanju 6 tjedana, dakle 12 tjedana struène prakse (odno-
sno, 3 mjeseca). Moramo priznati da je ovako velik tjedni fond sati struène nastave i
opse$nost struène prakse garantirao visokokvalitetan struèni nauk tada srednjo-
školski obrazovanih geodetskih struènjaka.
Geometarski odjel prestaje s radom 1933. godine nakon što je školovao èetiri
generacije.
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Šest godina kasnije, 1939. godine, Geometarski odjel ponovo je otvoren, u istoj ško-
li, ali sa novim nazivom: Dr$avna srednja tehnièka škola u Zagrebu. Ovoga puta
školovanje buduæih geometara traje èetiri godine.
Planovi i programi rada su opse$ni i po broju predmeta i po slo$enosti graðe.
Od 1939. godine do danas traje kontinuirano srednjoškolsko obrazovanje geodet-
skih struènjaka. Sljedbenik ove škole je današnja Geodetska tehnièka škola u Za-
grebu koja njeguje tradiciju i opstojnost 66 godina kontinuiranog školovanja geo-
detskih tehnièara.
Od ovog vremena Geodetska tehnièka škola mijenja naziv škole i trajanje obrazo-
vanja. Radi prirode poslova, uvijek se pazilo da steèena znanja i osposobljenost ka-
drova omoguæuju samostalan struèni rad završenih srednjoškolsko-obrazovanih
geodetskih struènjaka.
4. Osnivanje Geodetske tehnièke škole
Za vrijeme drugog svjetskog rata, 1942. godine, prvih 6 polaznika završilo je Dr$av-
nu tehnièku srednju školu u Zagrebu u geometarskom odjelu. 1943. godine ovu ško-
lu je završilo 5 uèenika, a 1944. godine broj završenih uèenika je narastao na 17.
Nakon završetka drugog svjetskog rata, Dr$avna srednja tehnièka škola seli u
zgradu gimnazije u Kri$aniæevoj ulicu gdje ostaje kratko vrijeme jer, veæ 1947. godi-
ne, seli u novosagraðenu zgradu u Klaiæevoj ulicu br. 7 te dobiva suvremeno
opremljene uèionice i radionice.
1. prosinca 1946. godine škola je proglašena Saveznom srednjom tehnièkom školom
te su u nju upisani uèenici iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije. Pojavio se problem
smještaja uèenika koji nisu iz Zagreba. Rješenje je naðeno u smještaju uèenika u
prostorije hotela Dubrovnik i Astorija, a uèenica u uèenièki internat u Klaiæevoj
ulici 11.
Uslijed nedostatka srednjeg struènog kadra, jedno kraæe vrijeme, obrazovanje je
skraæeno na 3 godine. Otvoren je i Geodetski teèaj u trajanju tri semestra, a mogli
su ga upisati kandidati sa polo$enom velikom maturom i završenom gimnazijom.
Teèaj je postojao 1947. i 1948. godine. Trideset polaznika završili su teèaj i njima je
priznata viša sprema. Ovi su se struènjaci pokazali u praksi kao vrlo dobri.
Savezna srednja tehnièka škola podijeljena je 1947. godine na školu industrijskog
smjera i školu graðevinskog smjera koja se sastojala od arhitektonskog, graðevin-
skog i geodetskog odsjeka. Jednu godinu kasnije, veæ 1948. godine, škola se ukida, a
njeni odsjeci postaju samostalne škole i to:
• Graðevinski tehnikum sa dva odsjeka – arhitektonski i graðevinski
• Geodetski tehnikum.
Ponovo se pojavio problem prostora pa je jedan odjel generacije koja je završila ško-
lovanje 1952. godine dislociran u Pulu. Iste godine Geodetski tehnikum mijenja na-
ziv u Geodetska srednja tehnièka škola i školovanje se vraæa na 4 godine.
Uslijed razvoja tehnièkih znanosti, geodetskog instrumentarija i tehnologije, a ti-
me i metoda izmjere, pristupa se osuvremenjivanju nastavnih planova i programa i
8 Pozder M.: Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu, Geod. list 2006, 1, 1–16
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produ$etku školovanja na pet godina. Prva generacija petogodišnjeg školovanja
upisana je 1954. godine, a posljednja generacija polo$ila je završni ispit 1968. godi-
ne. U meðuvremenu osnovane su geodetske škole i u drugim republikama bivše Ju-
goslavije sa razlièitim trajanjem školovanja (èetiri pa i tri godine) te je vršen inten-
zivan pritisak na Geodetsku srednju tehnièku školu da skrati školovanje, a time i
reducira vrlo uspješno i sadr$ajno obrazovanje geodetskih tehnièara. Svakako, tre-
ba napomenuti da je tada svaki završeni uèenik, zajedno s uruèenjem svjedod$be o
polo$enom završnom ispitu, dobio i dekret o zaposlenju.
To je vrijeme kada Geodetska uprava NR Hrvatske vodi raèuna o školovanju sred-
nje obrazovanih geodetskih kadrova. Uprava omoguæava uèenièku ferijalnu praksu
preko tadašnjih dr$avnih poduzeæa. Ferijalna praksa organizirana je kolektivno
pod nadzorom škole. Uèenici škole su, za vrijeme ferijalne praksa, sudjelovali na
gotovo svim radilištima diljem Hrvatske. Sudjelovali su na izmjeri Zagreba, Raba,
Siska, Delnica, Kri$evaca, itd. Radili su na svim poslovima, od razvoja mre$a za
snimanje do snimanja detalja.
Zabilje$eno je da su uèenici na ferijalnoj praksi, uz pomoæ profesora Vitalija Grabo-
rova i Josipa Eiselea, stabilizirali, signalizirali i opservirali triangulaciju Siska. Ra-
èunsku obradu obavio je takoðer profesor škole Boris Filatov. U isto vrijeme dvade-
set i devet uèenika i pet profesora provelo je ferijalnu praksu na izmjeri Raba. Di-
rektor Geodetske tehnièke škole, prof. ing. Branko Palèiæ navodi u svom izvješæu da
je ovako organiziran rad s uèenica izuzetno koristan, kako u struènom, tako i u
pedagoškom smislu.
Nije beznaèajno spomenuti da je, na završnom ispitu, jedan od èlanova ispitne ko-
misije bio predstavnik Republièke geodetske uprave.
U to vrijeme školovanja geodetskih tehnièara, škola koristi prostore ju$nog krila
zgrade na drugom katu Klaiæeve 11. Prostor je skuèen i stoga Škola seli, u ljeto
1959. godine, u vlastitu zgradu u Sutlanskoj ulici i mijenja ime u Geodetska teh-
nièka škola. Zgrada nije namjenski graðena za školu pa su iz tog razloga prostori
bili neodgovarajuæi.
5. Ulazak Geodetske tehnièke škole u Graðevinski školski centar
Ova samostalnost Škole nije dugo trajala. Škola seli, odlukom vlasti, preko Save u
Novi Zagreb te je od 1960. godine u izgradnji buduæi Graðevinski školski centar.
Škola useljava u ove prostore 1964. godine i to još uvijek kao škola sa petogodišnjim
obrazovanjem. Dolaskom na ovu lokaciju, prestaje petogodišnje školovanje geo-
detskih tehnièara.
25. listopada 1965. godine osniva se Graðevinski školski centar u èiji sastav, iako
nevoljno, ulazi i Geodetska tehnièka škola.
U Graðevinski školski centar ujedinili su se:
• Graðevinska škola za uèenike u privredi
• Škola za graðevinske poslovoðe
• Graðevinska tehnièka škola – arhitektonski i graðevinski smjer
• Geodetska tehnièka škola
• Ðaèki dom.
Pozder M.: Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu, Geod. list 2006, 1, 1–16 9
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Ubrzo nakon organiziranja Graðevinskog školskog centra, osnovana je Viša graðe-
vinska škola.
Nakon što je sagraðena zgrada Geodetske tehnièke škole na adresi V. Holjevca 15.,
Škola u nju ne useljava, veæ je u pola zgrade uselila Viša graðevinska škola, a u dru-
gu polovinu Škola za graðevinske poslovoðe.
Iako uklopljena u veliku raznorodnu zajednicu, Geodetska tehnièka škola nastoji
zadr$ati specifiènosti struke i posebnosti nastave koja iz toga proizlazi. Èinjenica je
da je geodezija veoma samosvojna znanost, iako je povezana sa mnogim podruèjima
ljudske djelatnosti. Jasno dolazi do izra$aja da je uklopljenost geodetske škole u
graðevinsko školstvo nelogièno i nespretno rješenje što se odrazilo brojnim poteš-
koæa u radu, ali i u ustrajnom nastojanju djelatnika škole da zadr$e identitet škole i
oèuvaju njenu dugu i plodnu obrazovnu tradiciju.
Struèni dio Nastavnog plana i programa u stvari je prilagoðeni nastavni plan i pro-
gram petogodišnjeg obrazovanja sveden na èetiri godine.
Fond sati tjedne nastave po pojedinim predmetima:
1. godina 2. godina
Predmet Sati Predmet Sati
Matematika 4 Matematika 4
Nacrtna geometrija 2 Nacrtna geometrija 2
Tehnièko crtanje 2 Tehnièko crtanje 2
Tehnièko pisanje 2 Tehnièko pisanje 2
Geodezija 3 Geodezija 3
Geodetska vje$be 2 Geodetska vje$be 2
Ukupno: 15 Geodetski raèun 2
Ukupno: 17
3. godina 4. godina
Predmet Sati Predmet Sati
Matematika 3 Matematika 3
Geodezija 3 Geodezija 3
Geodetske vje$be 2 Geodetske vje$be 2
Geodetski raèun 3 Geodetski raèun 3
Raèun izjednaèenja 2 Izrada nacrta 4
Izrada nacrta 4 Fotogrametrija 2
Fotogrametrija 2 Primijenjena geodezija 4
Primijenjena geodezija 2 Agrarne operacije 2
Melioracije 2 Trasiranje 2
Ukupno: 23 Ukupno: 25
Struèna praksa: 4 tjedna Diplomski – Struèna radnja – geodetski
elaborat
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6. “Šuvarova reforma” i njene posljedice
1977. godine dolazi do reforme srednjeg školstva poznatijom pod nazivom “Šuvaro-
va reforma”. Ovom reformom školstva ukinute su gimnazije, a školovanje u sred-
njim struènim školama zamišljeno je tako da se uèenici školuju prvo za zanimanje
manje slo$enosti, a zatim da se nastave školovati stupnjevano u vertikali za odreðe-
nu profesiju. Školovanje u srednjim školama podijeljeno je u dvije faze:
• Pripremni stupanj (prvi i drugi razred srednje škole) bio je isti za sve škole bez
obzira na slo$enost buduæeg zanimanja, a izuèavali su se opæi predmeti
• Završni stupanj (treæi i èetvrti razred srednje škole) u kojem se izuèavala struka.
To je vrijeme kada je srednje struèno školstvo u cjelini do$ivjelo bitno osiroma-
šenje nastave struènih predmeta što je imalo za posljedicu smanjenu struènost
završenih uèenika.
Preko noæi nestale su gimnazije. U drugim strukama pronalazili su se poslovi ma-
nje slo$enosti za koje se trebalo školovati kao prvo zanimanje. Tako su u graðevi-
narstvu uèenici morali završiti prvo za zanimanje (zidar, tesar i sl.), a tek onda na-
staviti školovanje za tehnièke crtaèe. Naziv tehnièar nije se smio slu$beno koristiti.
U geodetskoj struci nije se moglo naæi, a ni izmisliti, zanimanje manje slo$enosti od
tehnièara, stoga se reforma sastojala u prebacivanju struènih predmeta iz prvih i
drugih razreda (pripremni stupanj) u završni stupanj. Ovo je u srednjem obrazo-
vanju geodetskih struènjaka dovelo do osiromašenja nastave struènih predmeta. I
uz ove nedaæe, škola je zadr$ala zavidnu razinu struènog obrazovanja buduæih geo-
metara. Buduæi je geodezija bila zanimanje u graditeljstvu (prema nomenklaturi
zanimanja u SFRJ), završenim uèenicama je u svjedod$bama pisalo: struka – gradi-
teljska, zanimanje – geometar (reformom naziv tehnièar za sve strukovne škole). U
to vrijeme za ovu školu je bilo veliko zanimanje, buduæi je ono bilo jedno od rijetkih
zanimanja koje je polaznicima, koji se upišu u završni stupanj, nudilo èetvero-
godišnju srednjoškolsku naobrazbu.
U to je vrijeme struèno školovanje u cijelosti prepušteno prosvjetnim vlastima.
Struke, odnosno resorna Ministarstva, a u našem sluèaju Geodetska uprava, nisu
imali nikakav utjecaj na školovanje kadrova koje zapošljavaju. Broj upisanih uèeni-
ka u struku, kao i nastavne planove i programe, propisivali su SIZ-ovi, u našem slu-
èaju SIZ graditeljstva. Geodetska uprava nije znala po kojem programu, gdje i kako
se školuju srednje obrazovani geodetski kadrovi za razliku od 10 godina ranije, ka-
da je nadzor struène osposobljenosti, pa i nadzor nad ferijalnom praksom, vršila
upravo Geodetska uprava. Ovu èinjenicu potvrðuje (to je veæ ranije spomenuto) da
je, u šezdesetim godinama prošloga stoljeæa, predstavnik Geodetske uprave bio èlan
Ispitnog odbora na Završnom ispitu u Geodetskoj tehnièkoj školi.
7. Gubitak samostalnosti Geodetske tehnièke škole i poèetak školovanje
geodetskih tehnièara u polivalentnim školama
25. studenog 1977. godine osnovana je radna organizacija Graðevinski obrazovni
centar “Zvonko Brkiæ” koju èini sedam OOUR-a (Osnovna organizacija udru$enog
rada). U OOUR-u Srednjoškolski odgoj i obrazovanje za podruèje graðevinarstva,
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završnih radova, komunalne i geodetske djelatnosti dotadašnja Geodetska teh-
nièka škola postaje geodetsko usmjerenje.
Sedamdesetih godinama prošlog stoljeæa uèestalije se formiraju geodetske grupe
u graðevinskim poduzeæima, vodnim zajednicama, šumarijama, poljoprivrednim
kombinatima, telekomunikacijama i drugdje. Do tada su se geodeti u pravilu za-
pošljavali u upravama za katastar i geodetskim zavodima. Ova proširena djelatnost
ima za posljedicu nedostatak geodetskih kadrova, posebno u regijama koje su uda-
ljene od Zagreba gdje su se školovali geodetski tehnièari. Nedostatak kadrova u
istoènoj Slavoniji i Baranji navelo je Društvo geodeta Slavonije i Baranje da pokre-
ne inicijativu da se, uz njihovu kadrovsku pomoæ i donaciju neophodnog instrumen-
tarija i geodetskog pribora, otvori jedno odjeljenje geodetskog usmjerenja u Gra-
ðevinskom školskom centru Osijek.
Struka nema nikakve ingerencije nad školovanjem svojih buduæih kadrova. Pro-
svjetne vlasti ne poznaju specifiènosti geodetske struke. Nemaju saznanja o potreb-
nom geodetskom instrumentariju i mjernom priboru neophodnom za školovanje
geodetskih kadrova. Ipak, bez konzultacija sa strukom, skloni su otvoriti razrede
za školovanje geodetskih tehnièara u polivalentnim školama koje to zatra$e. Tako
su se u “Šuvarovoj reformi” stekli uvjeti za školovanje geometara i u drugim
sredinama.
Odobrenjem prosvjetnih vlasti, Graðevinski školski centar u Osijeku upisuje jedan
razred geometara. Ovaj primjer slijedile su i druge sredine te je 1977. godine poèelo
školovanje geometara u graditeljskim i polivalentnim školama. Otvaraju se razredi
za školovanje geometara u Èakovcu, Slavonskom Brodu, Rijeci i Splitu. Razlog za
otvaranje geodetskih razreda, uglavnom, ne le$i u potrebi za kadrovima, nego u po-
trebi za zadr$avanjem srednjoškolske naobrazbe bez stupnjevanog školovanja u
dotadašnjim tehnièkim školama.
1977. godine vraæa se školovanje u srednjim struènim školama na raniji oblik, uki-
da se pripremni i završni stupanj. U isto vrijeme gasi se školovanje geometara u Èa-
12 Pozder M.: Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu, Geod. list 2006, 1, 1–16
Slika 9. Svjedod#ba o polo#enom Završnom ispitu Graditeljske struke
zanimanja Geodetski tehnièar.
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kovcu i Slavonskom Brodu. Školovanje, sada ponovno geodetskih tehnièara, presta-
je biti atraktivno. Ipak, ono, prema nomenklaturi zanimanja, ostaje i dalje zani-
manje u graditeljstvu.
Usmjerenje za geometre tadašnjeg Graðevinskog obrazovnog centra u Zagrebu, na-
kon 10 godina, konaèno useljava u polovinu zgrade u ulici V. Holjevca 15. Usmje-
renje nastoji i dalje poštovati specifiènosti struke i zapošljava, na radno mjesto na-
stavnika, iskljuèivo struènjake s najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. Tada
u školi radi 9 nastavnika struke koji su bili specijalizirani za odreðeno podruèje
struke u kome su ranije radili.
Razumljivo je da, u polivalentnim školama u kojima su otvoreni geodetski razredi,
ne sagledavaju se specifiènosti geodetske struke, a struèni nadzor ne postoji. Školo-
vanje geometara u pravilu je prepušteno jednom ili dvojici geodetskih struènjaka,
èesto honorarnih nastavnika ili poèetnika koji najèešæe nemaju na raspolaganju od-
govarajuæi instrumentarij kao ni struènu opremu te su prisiljeni nastavu impro-
vizirati.
Osamostaljenjem Republike Hrvatske 1991. godine, geodetsko usmjerenje izdvaja
se iz Graðevinskog obrazovnog centra i danas djeluje samostalno pod nazivom Geo-
detska tehnièka škola Zagreb. Odmah po osnivanju 1992. godine, Škola poèinje su-
stavno vraæati ugled koji je imala prije ulaska u Graðevinski školski centar.
1995. godine izdana je Monografija geodetske tehnièke škole. Monografija je napi-
sana da bi se saèuvale i otrgle od zaborava povijesne èinjenice o struci i školovanju
geodetskih kadrova na ponos dolazeæim generacijama. Tadašnji ravnatelj Miroslav
Pozder napisao je na prvoj stranici Monografije:
“Monografija Geodetske tehnièke škole nastala je kao plod entuzijazma djelatnika
GTS, iz #elje da obnovimo i izgradimo svijest o vrijednosti tradicije i povijesti geo-
detske struke, i svakako s namjerom da uka#emo na povijesnu istinu da su korijeni
uspjeha svake struke u tradiciji i kvaliteti izobrazbe njenih kadrova. Kao uèenik, za-
tim nastavnik, a danas ravnatelj Geodetske tehnièke škole ponosan sam što na
prvim stranicama ove prekrasne knjige imam priliku zahvaliti svima onima èiji je
trud utkan u ostvarivanje obrazovnog i struènog prosperiteta Geodetske tehnièke
škole. Monografija Geodetske tehnièke škole daje pregled razvoja geodezije i geodet-
skog školstva u Hrvatskoj sa posebnim osvrtom na školovanje srednjeg struènog ka-
dra. Jedan od razloga objavljivanja Monografije je i naša #elja da uka#emo na zna-
èaj geodezije za razvoj civilizirane ljudske zajednice. U spomenicima prvih tragova
ureðene ljudske zajednice neizbje#no su prisutni dokazi o postojanju geodetske dje-
latnosti, a i sama èinjenica da je kontinuirano školovanje mladih mjernika na tlu
Hrvatske utemeljeno još krajem 18. stoljeæa govori o vrijednosti i znaèaju ove lijepe,
ali i vrlo zahtjevne struke. Geodetska tehnièka škola dala je Hrvatskoj, ali i svjet-
skoj geodeziji brojne vrsne struènjake. Njihovi profesionalni uspjesi, osobni i struè-
ni ugled nagrada su za obilje struènih znanja, truda i ljudske dobrote koju su gene-
racijama svojih uèenika nesebièno darivali profesori Geodetske tehnièke škole. Za-
to, ovu Monografiju posveæujemo njima”.
Ova nastojanja djelatnika škole bila su podr$ana od tadašnjeg Ministarstva pro-
svjete i športa i gradskih prosvjetnih vlasti.
Osim redovnog opremanja informatièkom opremom preko Ministarstva prosvjete i
športa i Gradskog ureda za obrazovanje i šport, Škola je opremana i zahvaljujuæi
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osobnim kontaktima sa gospodarstvom, uglavnom preko donacija, najsuvremeni-
jom didaktièkom i informatièkom opremom te skupim suvremenom mjernim in-
strumentarijem. Donacijom je nabavljen i najsuvremeniji profesionalni softver.
Uz kvalitetno školovane geodetske tehnièare, Škola je stvarala svoj ugled i kroz
razlièite aktivnosti.
Rujna 1995. godine Dr$avna geodetska uprava uvrstila je opa$aèki tim Geodetske
tehnièke škole u kampanju CROREF95 tijekom koje je, u dvorištu naše škole, po-
stavljena jedna od devet referentnih toèaka dr$avne GPS mre$e.
U 1995. godini Dr$avna geodetska uprava, u suradnji sa Geodetskom tehnièkom
školom, odr$ava u školi niz teèajeva pod naslovom “Poboljšanje kvalitete i ispravak
katastarskih planova u postupku prijelaza na meðni katastar”.
Geodetska tehnièka škola prva je srednja škola u Hrvatskoj koja je 1996. godine po-
stala èlanica CARNET-a (Hrvatske akademske i istra$ivaèke mre$e). Škola ima
svoj poslu$itelj i svoju domenu www.geoskola.hr. Zajednièkim radom uèenika i na-
stavnika uskoro je umre$ena cijela škola.
U Nacionalnom Izvješæu o razvoju obrazovanja u Republici Hrvatskoj koji je Zavod
za školstvo priredio šk. god. 2000./01. za Meðunarodni institut za obrazovanje
UNESCO-a prilo$en je školski kurikulum koji egzistira u Geodetskoj tehnièkoj
školi.
Uèenici Geodetske tehnièke škole svake godine sudjeluju u dva meðunarodna pro-
jekta: ekološki znanstveno-edukativni projekt GLOBE i telekomunikacijski eduka-
tivni projekt za škole “This is our Time” koji se odvija pod pokroviteljstvom
UNESCO-a. Na ovom projektu škola je imala zapa$ene rezultate. Povodom ovih
uspjeha, u svibnju 2000. godine, Hrvatsko geodetskog društvo na Danima hrvat-
skih geodeta dodijelilo je Školi nagradu i priznanje za promicanje geodetske struke
u društvu.
Gradski ured za obrazovanje i šport odabrao je 2000. godine upravo Geodetsku teh-
nièku školu da zastupa grad Zagreb na meðunarodnom Web kampu u gradu
Mainzu.
Moguænosti, organiziranost i dotadašnji rad Geodetske tehnièke škole prepoznalo
je Ministarstvo prosvjete i športa te joj je dodijelilo èasnu du$nost organizatora sve-
èanosti proglašenja Pravednika meðu narodima 2002. godine. Sveèanost je odr$ana
pod visokim pokroviteljstvom gospodina Stjepana Mesiæa, predsjednika Republike
Hrvatske. Projekt je ostvaren uz pomoæ Uprave za meðunarodnu prosvjetnu surad-
nju Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, Gradskog ureda za obrazo-
vanje i šport i Ureda gradonaèelnika grada Zagreba. Povodom ove sveèanosti, Škola
je izdala posebno izdanje školskog lista – GEO-LISTIÆ kojeg je Ministarstvo pro-
svjete i športa distribuiralo u sve srednje škole Republike Hrvatske.
U toku je i realizacija GIS-a srednjih škola grada Zagreba koji financira Ministar-
stvo znanosti, prosvjete i športa. Projekt je posebno zanimljiv za Školu jer je pro-
dukt steèenih znanja iz geodetske struke.
U vrijeme kada Geodetska tehnièka škola stjeèe ugled u široj zajednici, Ministar-
stvo prosvjete i športa, bez konzultacija sa struènim tijelima geodetske struke i bez
minimalnih uvjeta za školovanje geodetskih tehnièara, otvara geodetske razrede u
polivalentnim školama. 1995. godine poèinje školovanje geodetskih tehnièara u Pu-
14 Pozder M.: Geodetsko srednje školstvo u proteklom vremenu, Geod. list 2006, 1, 1–16
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li, a nekoliko godina kasnije, nastavlja se sa školovanjem geodetskih tehnièara u
Slavonskom Brodu u kojem su, ne tako davno, upisivani uèenici svake druge godine
u prvi razred. Uèenici u ovim školama ne mogu “odraditi” nastavu prema propisa-
nom Nastavnom planu i programu, buduæi da nemaju opremu predviðenu za obra-
du pojedinih nastavnih jedinica, a posebno praktiène nastave koju je nemoguæe
obaviti bez geodetskih instrumenata i opreme. Ovakva nastava prolazi mimo pro-
svjetne vlasti, a završeni uèenik dobiva svjedod$bu o polo$enom završnom ispitu za
geodetskog tehnièara što sigurno sustavno narušava ugled do tada kvalitetnog
geodetskog tehnièara.
Izvornici:
• Reprint Geodetske vje$be
• Monografija geodetske tehnièke škole
• Arhiva geodetske tehnièke škole
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povodom sveèanosti proglašenja Pravednika meðu narodima 2002. godine.
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Secondary education in geodesy
in the recent period
ABSTRACT. The paper presents a thorough historical survey of the education for ge-
odesists in the period from the 18th century till the present day.
Key words: geodetic secondary education, education for geodesists.
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